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RESUMEN 
Los grandes estudios Nacionales demuestran que las personas mayores continúan teniendo 
deseo sexual, la sexualidad en la vejez no necesariamente se relaciona con la disfunción; este 
es uno de los grandes imaginarios negativos que debemos romper. Por la edad no se pierde 
la capacidad de amar y ser amado, de sentirse deseado o deseada incluso en medio de una 
“80 inviernos le han pasado y hoy se siente renovado 
con la idea de que el amor jamás los tuvo 
abandonados… Quizás su piel esté marchita pero sus 
latidos gritan: Para sentir nunca es tarde” 
Canción: Mariposas en la panza. 
Autor: Santiago Cruz 
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alteración cognoscitiva como el Alzheimer, las muestras de afecto se traducen en una 
extraordinaria posibilidad de comunicación emocional para sentirse seguros y estimados. 
Palabras Claves: Sexualidad, Alzheimer, Imaginarios 
 
 
ABSTRACT 
 
The large National studies show that older people continue to have sexual desire, sexuality 
in old age is not necessarily related to dysfunction; This is one of the great negative 
imaginaries that we must break. Age does not lose the ability to love and be loved, to feel 
desired or desired even in the midst of a cognitive alteration such as Alzheimer's, the displays 
of affection are translated into an extraordinary possibility of emotional communication to 
feel safe and esteemed. 
Keywords: Sexuality, Alzheimer, Imaginary 
 
 
La sexualidad es y ha sido una de las áreas del comportamiento humano más desconocida y 
en la que aún priman muchas veces las anécdotas por sobre el conocimiento científico, 
especialmente a edad avanzada. La sola existencia de manifestaciones sexuales de cualquier 
tipo en los ancianos es sistemáticamente negada, rechazada o dificultada por gran parte de la 
sociedad. Herrera, (2003). 
 
La reacción del envejecimiento está primordialmente determinada por la percepción personal 
y la adaptación psicológica, debido a que la disminución del vigor en el anciano y de su nivel 
social y profesional, dañan a menudo su yo, que antes era sano y bien valorado. Comienza a 
sentirse viejo; a veces mucho antes de la verdadera senectud, fisiológicamente comienza a 
envejecer de manera significativa. Una buena relación sexual puede proporcionar mucho 
cariño, calor y el bienestar que tanta falta le hace, y puede construir una fuente altamente 
eficaz de autoafirmación. La vejez no representa necesariamente incapacidad, por 
consiguiente, hay que luchar contra la idea de que el “viejo” es funcionalmente limitado. 
Herrera, (2003). 
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La relación sexual suele considerarse una actividad propia de las personas jóvenes, de buena 
salud y con atractivo físico. La idea de que las personas de edad avanzada mantengan 
relaciones sexuales no está muy aceptada por la sociedad, prefiriendo eludirla, dando lugar a 
que desaparezca del imaginario colectivo, y por tanto dando lugar a una supuesta 
“inexistencia”. A pesar de esto, la vejez, conlleva a la necesidad psicológica de una actividad 
sexual continuada. No hay edad en la que la actividad sexual, los pensamientos sobre el sexo 
o el deseo, finalicen (Masters y Johnson, 1982) citado por (Trudel et al, 2000). 
 
La sexualidad en la vejez no necesariamente se relaciona con la disfunción; este es uno de 
los grandes imaginarios negativos que debemos romper.  Se tiende a infantilizar a las 
personas mayores y a tratarlo como si no sintiera o no entendiera, por lo tanto, las personas 
mayores no tienen derecho a expresar libremente su sexualidad, sus fantasías y al 
encasillarlos a todos dentro del rol de “abuelos”(así no hayan tenido hijos) y se asume que su 
labor debe solo enfocarse a cuidar a los nietos; esto sumado al perfil de vulnerabilidad y 
fragilidad con las que encasillamos a las personas mayores, nos hace como sociedad tratarlos 
como enfermos y no como personas sujetas de derechos y de deberes. 
 
Hace poco existió un gran escándalo legal en Estados Unidos frente a las visitas que hacia 
un señor de 70 años a su esposa con Alzheimer en una residencia geriátrica donde ellos 
ocasionalmente mantenían relaciones sexuales; se le acusó al señor de violación, dado que 
se interrogaba si ¿Es capaz su esposa con Alzheimer dar su consentimiento para tener 
relaciones sexuales y siendo así, como se valora este consentimiento o quien decide si aún es 
capaz de decidir? 
 
La sexualidad en hogares o residencias geriátricas sigue siendo un tabú, pues la sexualidad y 
la afectividad en la cultura occidental han estado enmarcadas dentro de estereotipos alejados 
de la realidad, donde las personas mayores de hoy, poco o nada se les permitía demostrar sus 
sentimientos o emociones; tanto así, que el papel de la mujer dentro de las relaciones 
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afectivas y sexuales, mantuvo un papel pasivo y secundario, lo cual se tradujo en expresar su 
cariño a través de la cocina y los quehaceres domésticos para criar y sacar a sus hijos adelante. 
El hombre, por el contrario, manejaba un papel dominante y su gran satisfacción personal, 
radicaba en lograr construir o adquirir su propia casa para darle a su familia un lugar donde 
vivir, limitando aquellas expresiones de afecto que podían hacerlo ver “débil” frente a los 
demás. 
 
Descubrir otros escenarios sexuales, permite orientar a las personas mayores, en el disfrute 
de una sexualidad placentera con un amplio abanico de posibilidades de descubrirse en pareja 
de forma satisfactoria. Obviamente la erección de un hombre de 20 años y la de un hombre 
de 80 no serán iguales, pero ambos pueden tenerla y de la misma forma tener un encuentro 
sexual placentero sin ella. 
 
Teniendo en cuenta este contexto, vemos porqué aún varias conductas afectivas se 
califican socialmente como: “correctas” o “incorrectas”. Es por esto que aún se habla de “la 
viuda alegre y del viejo verde”; es común incluso ver todavía que los hijos toman la decisión 
de separar las camas de sus padres mayores “porque a esa edad es mejor que descansen”; 
seguimos como sociedad considerando a las personas mayores como asexuadas. Si la mujer 
mayor habla del tema se califica como “indecente” y libidinosa o incluso como pervertida y 
en el caso del hombre mayor que expresa su deseo de seguir siendo activo sexualmente es 
calificado como alguien “enfermo” y “sucio”, obligándolos socialmente a ocultar, reprimir y 
aguantar sus deseos y emociones, disminuyendo así su bienestar integral.  
 
De lo que se trata, es de disfrutar la posibilidad de tocar, atraer, enamorarse, vincularse, 
formar la autoestima, sentirse apreciado, querido, comprendido y sobre todo de compartir la 
intimidad con el otro, y en este sentido la sexualidad adquiere un lugar prominente, 
estructurante y estructurado en el cuidado, tejido y renovación de la relaciones sociales e 
interpersonales al trascender los estereotipos fijados a la edad y al modelo sexual juvenil. 
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Los grandes estudios Nacionales demuestran que las personas mayores continúan teniendo 
deseo sexual, y que por la edad no se pierde la capacidad de amar y ser amado, de sentirse 
deseado o deseada, que incluso en medio de una alteración cognoscitiva como el Alzheimer, 
las muestras de afecto se traducen en una extraordinaria posibilidad de comunicación 
emocional para sentirse seguros y estimados, para expresar y compartir afectos, sensaciones, 
sentimientos y ternura. 
 
En 1948 se publicó el primer estudio sobre las relaciones sexuales en la vejez, KINSEY y 
colaboradores, fueron los primeros en documentar la existencia de un declive gradual en la 
actividad y en el interés sexual con el envejecimiento, constatado tanto en hombres como en 
mujeres. 
 
Dello et al (1998), realizan estudios sobre la actividad sexual en la vejez, donde destaca y se 
confirma la existencia de una disminución en el interés y en la actividad sexual con la edad, 
la cual es mayor en mujeres que en hombres, relacionando esta disminución de la actividad 
sexual con el deterioro físico gradual que se produce con el envejecimiento. Como resultado 
de su investigación describen una serie de factores positivos que se relacionan positivamente 
con la actividad sexual como son: el ser hombre, estar casado, menor edad, la no existencia 
de deterioro cognitivo, mayor nivel educacional y buen funcionamiento socia 
 
Muchos de los estudios existentes entre sexualidad y vejez han sido criticados debido a que 
confunden los efectos propios de la edad con aquellos que se deben a patologías o a factores 
como la socialización, factores culturales y de actitud o valores Dello et al, (1998).  
 
Steinke (1997), estudió a personas ancianas que vivían en asilos y encontró que había un 
importante desconocimiento acerca de la sexualidad en la vejez, así como conductas 
prohibitivas respecto a las relaciones sexuales entre los ancianos, lo que lleva en numerosas 
ocasiones a impedir y dificultar cualquier acercamiento sexual entre ancianos. 
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keiser (1996) realiza una revisión de los diferentes trabajos publicados hasta el momento en 
el tema, entre ellos destaca el estudio llevado a cabo por (Pfeiffer et al), que encontró que el 
95% de los hombres con edades comprendidas entre 46 y 50 años mantenían relaciones 
sexuales semanalmente, cayendo este porcentaje al 28% en los varones de 66 a 71años. En 
el caso de personas casadas, el 53% de los individuos de 60 años y el 24% de los mayores de 
76 años eran sexualmente activos. Otro trabajo descrito por el mismo autor, señala que la 
actividad sexual más frecuente en hombres y mujeres con brechas de edad entre 80 y 102 
años eran las caricias y tocamientos seguidos del coito y que el 74% de los hombres y el 42% 
de las mujeres practicaban la masturbación. De cualquier modo, existen diferencias 
individuales importantes en las que parece influir entre otros factores, las características de 
las relaciones, el estado de salud, los medicamentos administrados, la presencia de 
alteraciones psicopatológicas, así como variables psicosociales que incluyen la existencia de 
pareja estable y la calidad de la relación. 
 
Las expresiones de afecto en la vejez se basan en las caricias, en la comunicación y en el 
sentimiento de intimidad; los cambios fisiológicos que se dan en la vejez tanto en hombres 
como en mujeres, hacen que las relaciones tengan una nueva dimensión basada en el 
fortalecimiento del preámbulo, el cortejo y los detalles; es por esto que muchas personas 
refieren que las relaciones mejoran con los años.  
 
Hablar del tema, nos permite proyectar nuestra propia sexualidad en la vejez de forma 
enriquecedora, que nos genere bienestar físico, mental y emocional; fortaleciendo nuestras 
relaciones interpersonales y si es el caso, dejando directrices claras frente al cuidado y la 
toma de decisiones. 
 
Es necesario de una participación activa por parte del talento humano en salud, con el 
propósito de contribuir en el cuidado de la salud sexual, favoreciendo de esta manera el 
desarrollo y calidad de vida de las personas en el curso de vida en la vejez, debido a que el 
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personal de salud son los responsables de promover hábitos de vida saludables, relacionados 
con el estado de bienestar físico, emocional y social relacionado con la sexualidad. 
 
CONCLUSIONES  
El campo de la sexualidad en la tercera edad es una de las áreas más difíciles de comprender, 
debido a la falta de conocimientos respecto a la alianza envejecimiento y sexualidad 
 
La mayoría de las personas mayores son sexualmente activas. El preámbulo sexual forma 
parte de sus relaciones sexuales, considerándolo un elemento esencial para el logro del deseo 
sexual y satisfacción mutua. 
 
Los factores culturales influyen sobre la sexualidad de las personas ancianas, especialmente 
en las mujeres, debido a las creencias transmitidas generacionalmente que permitía al hombre 
una “sobre expresión” de su sexualidad y reprimía a la mujer. 
 
Los centros asistencialistas, no están respondiendo a las demandas de la persona mayor, se 
preocupan sólo del abordaje biológico y no toman en cuenta su Salud Sexual. 
 
Este estudio aporta al conocimiento de las falencias y limitaciones de la política pública en 
salud, con lo que contribuye a la reflexión e incorporación de esta materia en las políticas de 
salud para el adulto mayor. 
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